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Rede 
uitgesproken door HProf. D. C. den Haan 
op 6 september 1971 ter gelegenheid 
van de opening van het Academisch Jaar 
van de Medische Faculteit Rotterdam 
Dames en Heren, 
"Met Uw aller steun en medewerking durf ik toch vol goede moed en 
vertrouwen het Academisch Jaar 1970-1971 van de Medische Faculteit 
Rotterdam voor geopend te verklaren". 
Het is ongelooflijk dat het al weer een jaar geleden is dat ik deze 
woorden tot velen Uwer sprak. 
Het is ongelooflijk dat de Medische Faculteit Rotterdam zich opmaakt, 
zij het op sobere wijze, om in oktober van dit jaar haar eerste lustrum 
te vieren. 
Het is ongelooflijk dat de heer Van Moorsel, ofschoon hij is afgetreden 
als president-curator van de Nederlandse Economische Hogeschool en 
als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Medische Faculteit 
Rotterdam, toch vanmiddag - tot ons aller vreugde - beide teams deze 
fraaie arena binnenleidde. 
Het is ongelooflijk dat vele Rotterdammers geloven dat de Rotterdamse 
Universiteit reeds enige jaren geleden werkelijkheid is geworden en er 
zelfs een naam voor hebben bedacht. Het is ongelooflijk dat iemand, 
na een twee-jarig decanaat bij de Medische Faculteit Rotterdam, er nog 
zo goed uitziet. 
Het is ongelooflijk dat er zovelen vanmiddag aandacht willen schenken 
aan de korte verslagen omtrent de lotgevallen in het afgelopen studie-
jaar van de Nederlandse Economische Hogeschool - Hogeschool voor 
Maatschappijwetenschappen - en de Medische Faculteit Rotterdam. 
Wilt U van mij geloven dat ik, mede namens de rector magnificus 
professor drs. H. W. Lambers, U recht hartelijk welkom heet. 
Op 27 november 1970 hield professor dr. J. W. G. ter Braak een open-
baar college waarbij hij zijn taak als hoofd van de neurologische afdeling 
overdroeg aan professor dr. A. Staal. 
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Per 1 oktober 1971 zal professor Ter Braak onze faculteit verlaten. Wij 
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verliezen in hem een uitstekend arts, docent en leermeester. In het 
bijzonder heeft hij zich doen kennen als een fijnzinnig bestuurder. Een 
lichtpunt is dat Ter Braak in het laboratàrium van Van Hof zijn onder" 
zoekingen blijft voortzetten. 
De buitengewoon lector Barendsen verliet onze faculteit om zijn werk 
voort te zetten als hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit va.n 
Amsterdam. 
Op 7 april 1971 namen wij afscheid van het faculteitslid professor 
dr. A. Querido. De naam van deze pionier zal ten alle tijden aan onze 
faculteit verbonden blijven. 
De scheidende lector Ten Thije danken wij voor zijn leiding van het 
pathologisch"anatomisch laboratorium in een wel bijzonder moeilijke 
periode. 
In het afgelopen jaar werden tot gewoon of buitengewoon hoogleraar 
benoemd de collegae Michel, Staal, Van der WerfwMessing, Bootsma, 
Van der Molen, Vos, Van Linge, Wielenga en Birkenhäger. 
Dat ik mevrouw Van der WerfwMessing nog eens noem mag niet als 
discriminatie worden opgevat doch als vreugdeuiting bij de benoeming 
van de eerste vrouwelijke hoogleraar aan onze faculteit. Tot gewoon, 
buitengewoon of bijzonder lector werden benoemd de collegae Hazew 
winkel, Kerrebijn, Galavazi, Masurel, Saxena, Westbroek, Blok, Noor" 
duyn en Lameijer. 
pat ik mejuffrouw Lameijer nog eens noem mag niet als discriminatie 
worden opgevat, doch als tweede vreugdeuiting bij de recente benoeming 
van de eerste vrouwelijke lector aan onze faculteit. 
De collegae Van Trommel, Manschot, De Vlieger, Staal en Wielenga 
spraken een rede uit bij de aanvaarding van hun ambt. 
Op 1 september 1970 werd bij de faculteit aangesteld als directeur 
Onderwijs en Onderzoek dr. F. C. de Vos, die snel het vertrouwen van 
de faculteit wist te winnen en in de toekomst een grote steun zal zijn 
voor de faculteitsgemeenschap. 
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Wat het onderwijs betreft heeft het afgelopen jaar het junior"co~assistent" 
schap, dat wil zeggen de introductie van vijfdejaars studenten in het 
ziekenhuis, in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Ik meen 
dat wij op de goede weg zijn, al zal dit onderwijs in kleine groepen rond 
het ziekbed nog veel aandacht vragen van de docenten en, laten wij dit 
vooral niet vergeten, een voortdurend appèl doen op de bereidwilligheid 
van de patiënten. 
In het komend academisch jaar zal het junior-co-assistentschap inwendige 
geneeskunde een jaar vervroegd worden, waardoor de studenten - dan 
in het vierde jaar van hun studie * in nauw contact met patiënten worden 
gebracht. 
Het senior"co-assistentschap zal het komende jaar zonder organisatorische 
moeilijkheden kunnen verlopen, daar elf niet-academische ziekenhuizen 
zich bereid verklaarden dit onderwijs voor veertig zesdejaars studenten 
mogelijk te maken. Dit betekent dat aan het einde van het academisch 
jaar 1971/1972 de eerste artsdiploma's aan onze eigen studenten uit-
gereikt zullen worden. 
Daar het aantal medische studenten in Rotterdam ongetwijfeld zal toe-
nemen - nu werden reeds 180 in plaats van 160 eerstejaars studenten 
ingeschreven - zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de 
niet-academische ziekenhuizen. Wij hebben de zekerheid dat dit beroep 
niet tevergeefs zal zijn. Nogmaals wil ik benadrukken dat de samen-
werking tussen faculteit en niet-academische ziekenhuizen' niet tot het 
onderwijs beperkt mag blijven. Om te komen tot een adequate intramu-
rale gezondheidszorg zal in onze regio een goede taakverdeling bereikt 
moeten worden tussen de niet-academische ziekenhuizen en het Acade-
misch Ziekenhuis Rotterdam. Het overleg hierover zal onder andere 
plaats vinden in de "Stichting Raad voor de Volksgezondheid" te 
Rotterdam onder voorzitterschap van wethouder G. Z. de Vos. 
Deze Stichting is werkzaam ten dienste van de behartiging en ontwikke-
ling van de zorg voor de volksgezondheid. Binnen dit kader stelt zij zich 
ten doel het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de Ge-
meente Rotterdam, de in Rotterdam aanwezige organisaties van be-
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oefenaars van medische en paramedische beroepen, alsmede de aldaar 
werkzame instellingen die zich bezighouden met de beoefening van de 
medische wetenschap, de behandeling en verpleging van patiënten in 
poliklinieken, ziekenhuizen en verpleeginrichtingen, maatschappelijke 
gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de financiering van 
deze activiteiten. 
Wij achten het van groot belang dat de "Stichting Raad voor de Volks M 
gezondheid" haar doel bereikt en zijn bereid hiertoe onze volle mede-
werking te verlenen. Beslissend is of in de komende maanden een 
doeltreffende organisatie opgebouwd zal kunnen worden. 
De snelle veranderingen in opvattingen over onderwijs en in het· bij-
zonder het medisch onderwijs, gevoegd bij de opgedane ervaringen met 
het bestaande Rotterdamse curriculum, zij n ruim anderhalf j aar geleden 
aanleiding geweest om de Werkgroep Onderwijs in het leven te roepen, 
bestaande uit leden van het wetenschappelijk personeel en studenten. 
Het enige maanden geleden uitgebrachte rapport gaat onder andere uit 
van de volgende gedachten: 
- een gemeenschappelijke basisopleiding van minimaal een j aar die zal 
moeten omvatten een algemene oriëntatie op het gebied van de 
geneeskunde en de medische biologie inclusief de gedragsweten-
schappen. Na deze gemeenschappelijke opleiding kan verder worden 
gestudeerd via keuzerichtingen (de zogenaamde differentiatie): 
a. maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg; 
b. curatieve geneeskunde met onderverdelingen in chirurgische, 
interne en curatieve gedrags-pathologische richtingen; 
c. huisartsgeneeskunde; 
d. de medisch-biologische richting. 
- voor elk te doceren vak worden vier kennisniveaus ingevoerd 
namelijk van zeer elementaire tot specialistische kennis. Per afstudeer-
richting kan worden vastgesteld welk kennisniveau voor elk vak 
vereist is. 
- de colleges en in mindere mate de practica worden drastisch beperkt 
en een groot deel van het onderwijs wordt in kleine groepen ge-
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geven. Bij dit groepsonderwijs zal op grote schaal gebruik gemaakt 
kunnen worden van ouderej aars studenten. 
- de scheiding tussen pre-klinisch en klinisch onderwijs dient te ver-
vallen waardoor de studenten reeds in het begin van hun studie 
kenr,tismaken met de' praktijk van de geneeskunde. 
- dit herziene curriculum mag geen taakverzwaring van de docenten 
inhouden noch een verzwaring van de werktaak van de studenten 
veroorzaken. 
Vanzelfsprekend kan men bij dit rapport vele vraagtekens plaatsen. Men 
kan stellen dat bij de invoering van de differentiatie een wetswijziging 
noodzakelijk is. Men kan stellen dat in E.E.G.-verband grote moeilijk-
heden te verwachten zijn. Voorop zou ik willen stellen dat dit rapport 
20 belangrijk is, dat het het komende jaar de volle aandacht verdient van 
alle leden van de faculteitsgemeenschap en dat overleg met de andere 
medische faculteiten - bijvoorbeeld in het kader van het Interfacultair 
Overleg Geneeskunde - dringend gewenst is. 
In het aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden ontwerp 
van Wet tot wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs in 
verband met de hervorming van het wetenschappelijk onderwijs (Wet 
herstructurering wetenschappelijk onderwijs) wordt in artikel 24bis ge-
steld dat de totale cursusduur voor het doctoraalexamen vier jaren zal 
bedragen. In artikel 32.2 leest men dat het academisch statuut de ver-
eisten regelt en de cursusduur bepaalt voor het na het·' doctoraalexamen 
verkrijgen van de hoedanigheid van arts. 
De belangrijkste gedachte uit het Rotterdamse onderwijsrapport is naar 
mijn smaak de differentiatie na een gemeenschappelijke basisopleiding. 
Over de duur van deze basisopleiding bestaat geen communis opinio. 
Het verdient mijns inziens ernstige overweging deze duur, mede in ver-
band met de Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs, te stellen 
op vier jaren, wat met zich meebrengt dat de differentiatie een aanvang 
neemt na het doctoraalexamen. 
Na één of twee jaren kan dan het artsexamen worden afgelegd. Het 
• hiermede verworven, artsdiploma zou de jure dezelfde bevoegdheden 
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geven als thans, namelijk om alle geneeskundige handelingen te verw 
richten. Deze uitoefening van de geneeskunde mag echter nog niet 
zonder supervisie plaats vinden. Na het voltooien van de specialisten~ 
respectievelijk de huisartsenopleiding volgt inschrijving in een register 
welke inschrijving de facto de bevoegdheid tot zelfstandige praktijk-
voering geeft (raamplan la LO.G.). 
Minister De Brauw heeft in Zwolle verklaard dat een herstructurering 
van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op korte termijn 
noodzakelijk is. "Als het zo doorgaat loopt ons wetenschappelijk onderw 
wijs en onderzoek langzaamaan vast in een troosteloos moeras", zo zei 
de nieuwe minister. Een moeras hebben wij allemaal weleens gezien, van 
eeq troosteloos moeras heb ik slechts een vage voorstelling, die wellicht 
duidelijker zal worden, wanneer zoals vandaag 2310 eerstejaars studenten 
de medische faculteiten overstromen. 
Het wordt ieder jaar duidelijker - en dit niet alleen voor de medische 
faculteiten - dat de vrije toegang tot het wetenschappelijk onderwijs 
onoplosbare problemen in het leven roept. Concluderend zou ik drie 
maatregelen ter bestudering en snelle realisering willen aanbevelen: 
1. beperking van het aantal eerstejaars studenten in de geneeskunde 
door een selectie vooraf, de numerus fixus; 
2. een gemeenschappelijke basisopleiding, wellicht het beste afgesloten 
met het doctoraal~examen en gevolgd door de zogenaamde differen-
tiatie; 
? invoering van het raamplan la van het LO.G. 
Mogelijk dat deze drie maatregelen de medische faculteiten behoeden 
voor verstikking in het troosteloos moeras. 
In de Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs wordt in artikel 2, 
derde lid, gesteld: "De universiteiten en hogescholen hebben tevens 
- zoveel mogelijk in samenwerking met derden - tot taak de verzorging 
van het post-academisch onderwijs". 
Artikel 143 bis lid 3: "De kosten van post-academische cursussen worden 
in den regel gedragen door hen die aan de cursussen deelnemen. Een 
rijksbijdrage kan worden verleend, op de voet van het bepaalde in de 
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algemene maatregel van bestuur". Wij zullen deze nieuwe taak, het post-
academisch onderwijs, graag op ons nemen. Een ieder die zich hiermee 
bezig houdt weet hoe ingewikkeld, tij drovend en deprimerend deze 
materie is. Alleen wanneer voldoende personeel, gebouwen en apparatuur 
van te voren beschikbaar worden gesteld is er een kans dat dit hoogst 
belangrijke probleem wordt opgelost. 
Dames en Heren: "Medicine is a lifelong study". Aannemende dat dit 
niet alleen voor artsen geldt maar ook voor juristen, sociologen en 
economen, adviseer ik de eerbiedwaardige Vereniging van afgestudeerden 
der Nederlandse Economische Hogeschool haar naam zo spoedig en 
onopvallend mogelijk te wijzigen. 
Nu steeds meer afdelingen hun definitieve behuizing betrokken hebben, 
nemen de research-activiteiten gestadig toe. 
Het snel groeiend aantal publikaties, de vele uitnodigingen om voor-
drachten te houderi in binnen- en buitenland, de stijgende belangstelling 
om congressen in onze stad te doen plaats vinden, de stroom weten-
schappelijke werkers die het afgelopen jaar onze faculteit bezochten, 
wijzen erop dat wij een plaats veroverd hebben op de wetenschappelijke 
wereldkaart. 
In het afgelopen jaar vonden twaalf promoties plaats, waardoor het 
aantal promoties steeg tot zesentwintig. " 
In september 1970 organiseerde het Thoraxcentrum in samenwerking 
met "The American Heart Association" een workshop over "the Place 
of the Digital Computer in the Intensive Care Unit". De afdeling 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde organiseerde de zevenendertigste jaar-
vergadering van het Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae 
Sacrum. 
De afdeling Heelkunde organiseerde een congres over parenterale voeding. 
De faculteit trad als gastvrouw op bij het congres van de Federatie van 
Medisch Biologische Verenigingen. 
In het kader van de samenwerking met het Albert Einstein College of 
• Medicine verzorgde professor dr. M. Scharff een twaalftal colleges over 
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immunologie en organiseerden professor dr. W. C. Hülsmann en profes-
sor dr. B. 1. Horecker een workshop over "Aspects of control of fatty 
acid an,d glucose metabolism". Met de Technische Hogeschool Delft 
werden, hoewel nog op bescheiden schaal, gezamenlijke projecten opgezet. 
Aan een intensivering en institutionalisering van deze contacten zal veel 
aandacht worden besteed. 
Dr. D. 1. Westbroek ontving de jaarlijkse prijs van de European Society 
for Experimental Surgery tijdens een congres in Hälsingborg. 
De afdeling Celbiologie heeft tesamen met de afdeling Verloskunde en 
Gynaecolo gie stimulerende vorderingen gemaakt op het terrein van de 
antenatale diagnostiek. De ontwikkelde methode voor het kweken van 
vruchtwatercellen gecombineerd met de microchemische analyse daarvan, 
soms tot op het niveau van één enkele cel, bieden de mogelijkheid om in 
een vroeger stadium dan tot nu toe mogelijk was, chromosoomafwijkingen 
en een vijf tiental erfelijke stofwisselingsstoornissen voor de geboorte 
vast te stellen. Door toepassing van aeze methodiek kan de geboorte van 
een aantal ernstig gestoorde kinderen worden voorkomen. Deze zeer 
onvolledige opsomming van activiteiten op onderzoekgebied illustreert 
dat het onderzoek aan de faculteit, ondanks het feit dat wij ons nog 
gedeeltelijk in de opbouwfase bevinden, zich bevredigend ontwikkelt. 
Ook hier dreigt volgens minister De Brauw het troosteloos moeras. Zijn 
voorganger, oud-minister Veringa, meende dat wanneer wetenschappelijk 
onderzoek werd uitgesloten, de universiteiten in wezen zouden ophouden 
te bestaan. Over de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek heerst 
grote onzekerheid bij de instellingen van wetenschappelijk onderwijs. 
Ik zou met klem willen pleiten voor een open en nauwkeurig overleg 
tussen het departement van Onderwijs en Wetenschappen en bovenge-
noemde instellingen over dit voor ons allen zo vitale onderwerp. 
Op 1 mei 1971 werd de wet tot wijziging van de Wet op het weten., 
schappelijk onderwijs, in de wandeling genaamd "wet op de academische 
ziekenhuizen" van toepassing verklaard op het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam. 
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Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam wordt gevormd door het Acade-
misch Ziekenhuis Dijkzigt en het Sophia Kinderziekenhuis- en Zuige-
lingenkliniek. De geschiedenis van het Sophia Kinderziekenhuis, het 
oudste kinderziekenhuis in ons land, gaat terug tot 1863 toen in Rotter-
dam een kinderhospitaal werd gesticht. Een ziekenhuis met een zo lange 
geschiedenis doen opgaan in een groter organisatorisch geheel, is van-
zelfsprekend geen eenvoudige zaak. ,Ik wil mijn waardering uitspreken 
voor de prettige en openhartige wijze waarop het bestuur van het Sophia 
Kinderziekenhuis, onder leiding van zijn voorzitter de heer Van Stolk, 
deze overgang heeft mogelijk gemaakt. 
Het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam zal niet mogen leiden tot een kloof tussen het ziekenhuis en 
de medische faculteit. Patiëntenzorg op academisch niveau is ondenkbaar 
zonder de steun van de faculteit, terwijl het wetenschappelijk onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek zich nimmer zal ontplooien zonder de 
steun van het academisch ziekenhuis. De relatie academisch ziekenhuis 
- medische faculteit dient daarom met veel zorg en zorgvuldigheid 
omringd te worden. 
Wat u met eigen ogen heeft kunnen vaststellen is dat de bouw van onze 
faculteit goede vorderingen heeft gemaakt. 
In de tweede zes lagen van de hoogbouw werden ondergebracht de 
afdelingen; 
- Anatomie, Fysiologie, Farmacologie 
- Medische en Biologische Natuurkunde 
- Medische Microbiologie 
- Klinische Microbiologie 
- Virologie 
- Keel-, Neus- en Oorheelkunde. 
In de laagbouw werden onder andere in gebruik genomen: 
1. twee uitstekende klinische collegezalen en zes colloquiumzalen ; 
2. het kafetaria met vijfhonderd zitplaatsen, waarvan nu reeds door 
meer dan 1200 personen per dag gebruik wordt, gemaakt. 
Àfgezien van het nut van een goede op tijd genuttigde maaltijd ver· 
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vult het kafetaria bij uitstek een sociale functie en wel als belangrijk 
trefpunt voor alle werkers van de faculteit en het Academisch, Zie-
kenhuis Rotterdam. Een compliment aan allen die hebben meege-
werkt aan dit zo geslaagde project is hier zeker op zijn plaats. 
3. de ruimte voor de Audiovisuele Dienst die mijns inziens een steeds 
belangrijker plaats zal gaan innemen bij het onderwijs. Het is indruk-
wekkend te zien welke mogelijkheden ons reeds nu ter beschikking 
staan. 
Op 12 mei 1971 vond de opening plaats van wat ik zou willen noemen 
het "hart van onze faculteit" de bibliotheek. Hier staan geheel medisch 
Rotterdam en omstreken meer dan 1300 tijdschriften ter beschikking 
alsmede een groeiend boekenbezit in een omgeving die u beter zelf kunt 
gaan zien dan dat ik hem beschrijven kan. Dat men er liggend kan 
studeren, uiting van een verfijnde onderwijsmethodiek, toverde een 
glimlach op ons in den regel zo somber nationale gelaat. De samen-
werking met de reeds meer dan een eeuw oude Vereniging tot instand-
houding ener Medische Bibliotheek te Rotterdam stellen wij op hoge 
prijs. Dat dit vitale onderdeel van onze faculteit tot stand is gekomen 
danken wij aan de stuwende kracht van collega Van Hof die ik hiervoor 
namens onze faculteitsgemeenschap bijzonder hartelijk dank zeg. 
In het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt werden de volgende afdelingen 
yerbouwd: Röntgenologie, Neurologie, Neurochirurgie, Obstetrie/Gynae-
cologie, Heelkunde en Orthopedie. 
De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde kreeg een nieuwe polikliniek 
in de directievleugel. 
In het Thoraxcentrum kon met ingang van 1 april 1971 een begin 
worden gemaakt met de behandeling van patiënten lijdende aan hart-
en longziekten. 
In december 1970 werd een aanvang gemaakt met de uitgebreide recon-
structie van het binnenplein. 
Ook in het Sophia Kinderziekenhuis werden de verbouwingen gedu-
rende het afgelopen studiejaar voortgezet. 
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Tijdelijke voorzieningen voor de polikliniek Kinderpsychiatrie aan de 
Walenburgerweg werden in gebruik genomen in afwachting van het 
gereedkomen van de nieuwe kliniek en polikliniek in het Sophia 
Kinderziekenhuis. 
Begonnen werd met de bouw van de nieuwe personeelsflat in Schiebroek, 
die eind 1972 gereed zal komen. 
Verbouwingen in een ziekenhuis geven vanzelfsprekend overlast aan 
patiënten, verplegenden, ja allen werkzaam in het ziekenhuis. 
Namens de faculteit mijn dank voor de wijze, waarop u allen in deze 
vaak dagelijks terugkerende ergernissen heeft berust. De toegemeten tij d 
maakt het mij onmogelijk in te gaan op onderwerpen als: de bouwstop, 
het personeelsbeleid, de zeer belangrijke planning voor medisch weten-
schappelijk onderwijs, de nota "Nationaal beleid voor het medisch 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek" en de huisartsenopleiding. 
Onderwerpen die veel aandacht vroegen en nog veel aandacht zullen 
eisen. 
Een technische werkgroep onder leiding van de directeur-generaal van 
Onderwijs en Wetenschappen dr. A. J. Piekaar heeft zeer intensief 
gewerkt aan een ontwerp op grond waarvan te Rotterdam een universi-
teit zou kunnen worden gevormd. 
Januari 1971 verscheen een Proeve van een voorontwerp van wet inzake 
de vestiging van een rijksuniversiteit te Rotterdam, die ""Zowel bij de 
Nederlandsche Economische Hogeschool als bij de Medische Faculteit 
Rotterdam vele tongen en emoties heeft losgemaakt. 
Over deze Proeve heeft het Algemeen Bestuur advies gevraagd van het 
wetenschappelijk personeel, de technisch-administratieve staf en de stu-
denten. Nadat enige wijzigingen waren aangebracht, in hoofdzaak be-, 
trekking hebbende op de benoemingsprocedure van hoogleraren en 
lectoren en de overgangsbepalingen, kon de minister worden bericht dat 
het Algemeen Bestuur van de Medische Faculteit Rotterdam, ervan uit-
gaande dat een federatieve opzet niet was te realiseren, de Proeve 
aanvaardde. De gewijzigde overgangsbepalingen hebben geleid tot de 
volglnde, inmiddels reeds gerealiseerde, organisatiestructuur; nadrukkelijk 
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dient te worden vermeld dat deze structuur een overgangsregeling betreft 
die vervalt bij het stichten van een rijksuniversiteit te Rotterdam. 
Op het midden- en basisniveau wordt deW.U.B. 1970 toegepast, terwijl 
het Algemeen Bestuur, zij het gereconstrueerd, in functie blij ft. Dienten-
gevolge moesten verkiezingen uitgeschreven worden voor een faculteits-
raad en niet zoals elders in den lande voor een universiteitsraad. 
Op 27 en 28 mei 1971 werd de faculteitsraad gekozen. Zij bestaat uit 
twaalf leden van het wetenschappelijk personeel, zes leden van het 
technisch-administratief personeel en zes studenten. Gezien de opkomst-
percentages bestond voor deze verkiezing grote belangstelling, namelijk 
62% van het wetenschappelijk personeel, 67% van het technisch-
administratief personeel en 61 % van de studenten brachten hun stem uit. 
De faculteitsraad koos het faculteitsbestuur bestaande uit drie leden van 
het wetenschappelijk personeel, één lid van de technisch-administratieve 
staf en één student. 
Dat overeenstemming werd bereikt over omvang en samenstelling van de 
faculteitsraad en het faculteitsbestuur is voor een groot deel te danken 
aan het goede werk van de inmiddels opgeheven structuurcommissie, 
onder het bezielend voorzitterschap van professor dr. B. Leijnse. 
Tot voorzi'tter en derde decaan van de Medische Faculteit Rotterdam 
werd gekozen professor dr. J. MalI. 
De maand juli is gebruikt om in gezamenlijke vergaderingen van het 
oude en het nieuwe faculteitsbestuur de overgang zo soepel mogelijk te 
qpen verlopen. 
Vanaf 1 augustus 1971 wordt het bestuur van onze faculteit uitgeoefend 
door de faculteitsraad en het faculteitsbestuur. 
Het Algemeen Bestuur van de Instelling heeft een geducht verlies ge-
leden door het aftreden van de heren Van Moorsel, Bruining, Struben 
en Visser. 
Dr. J. F. van Moorsel was niet alleen voorzitter van ons bestuur maar 
tevens president van het College van Curatoren van de Nederlandse 
Economische Hogeschool. U drukte dit zelf simpel uit door te zeggen 
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dat u twee petten ophad. Ik heb u er nooit· op kunnen betrappen beide 
petten tegelijk op te hebben. Wel kon u tijdens een vergadering wisselen 
van pet hetgeen eerlijkheidshalve van te voren werd aangekondigd. 
U was, zoals u, niet geheel vrij van een zweem sadisme, zelf eens heeft 
gezegd, een "rommelige" vo()rzitter. Deze "rommeligheid" noopte uw 
medebestuursleden voortdurend waakzaam te zijn, daar men er anders 
op betrapt werd niet te weten welk onderwerp aan de orde was. 
U kende de stukken door en door - de W.U.B. 1970 bijvoorbeeld had 
nauwelijks geheimen voor u - maar uw grootste kracht lag mijns inziens 
in het op onnavolgbare wijze oplossen van conflictsituaties. Wij respec-
teren maar betreuren uw besluit om weg te gaan. Wij zijn u en uw vrouw 
dankbaar voor alles wat gedaan en opgeofferd is ten behoeve van onze 
faculteit. 
Dr. H. Bruining, uw sterk natuurwetenschappelijk gerichte kennis en 
belangstelling is voor onze faculteit van grote waarde geweest. Het meest 
op mijn hoede was ik wanneer u uw betoog begon met "Ik ben geen 
dokter, maar een eenvoudig fysicus". Aanvaardt onze welgemeende dank 
en de beste wensen voor uw nieuwe, wederom medische, werkkring te 
Eindhoven. 
Wanneer ik mijn collegae Visser en Struben dank zeg voor hun werk-
zaamheden in het Algemeen Bestuur van de Instelling, dan zult u be-
grijpen dat ik hier onmiddellijk aan vastknoop mijn welgemeende dank 
voor het vele werk dat zij verzet hebben als vice-decaan respectievelijk 
secretaris van de faculteit. Met de andere bestuursleden Beek, Van Hof, 
Keuskamp, Kuijpers en Frenkel - met zijn vijfjarig onderwijsdecanaat -
zijn jullie voor mij, noodwet-decaan - en daardoor geplaatst in een merk-
waardige, geïsoleerde, eenzame positie - een volstrekt onmisbare steun 
geweest. 
Wanneer bestuur en organisatie van een faculteit zo drastisch worden 
gewijzigd kunnen moeilijkheden, vertragingen en spanningen niet uit-
blijven. 
De Medische Faculteit Rotterdam heeft vijf moeilijke, boeiende jaren 
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achter de rug. De vijf komende jaren zullen niet gemakkelijker of minder 
boeiend zijn. Wanneer alle leden van onze facu1teitsgemeenschap zich 
ten volle inzetten, zonder persoonlijke belangen na te streven, wanneer 
de begrippen integriteit, geduld en verdraagzaamheid werkelijk inhoud 
krijgen, wanneer wij ons allen scharen rond het nieuwe faculteitsbestuur, 
dan zal het ons aller Medische Faculteit Rotterdam zeker goed gaan. 
Met het overhandigen van deze voorzittershamer, geschonken door de 
eerste decaan van de Medische Faculteit Rotterdam, draag ik u collega 
Moll, decaan van de Medische Faculteit Rotterdam, mijn functie over. 
Hiermede verklaar ik het Academisch Jaar 1971/1972 van de Medische 
FacUlteit Rotterdam voor geopend. 
SUPPLEMENT. 
Het 4e atademisthe jaar; 1 september 1969 M 31 augustus 1970. 
14. 8.1970 - Benoeming van dr. H. Galjaard tot gewoon hoogleraar in 
de celbiologie, histologie en micro anatomie (K.B. nr. 38). 
27. 8.1970 - Benoeming van dr. M. F. Michel tot gewoon hoogleraar 
in de klinische microbiologie en antimicrobiële therapie 
(KB. nr. 44). 
27. 8.1970 - Benoeming van dr. A. Hazewinkel tot gewoon lector 
in psychologische methoden en technieken, in het bij-
zonder de toepassing daarvan op onderzoek en ontwik-
keling van het onderwijs en de geneeskunde (KB. nr. 45). 
Het Je academische jaar; 1 september 1970 M 31 augustus 1971. 
1. 9.1970 ...... Aanstelling bij de faculteit van dr. F. C. de Vos, direc-
teur onderwijs en onderzoek. 
1. 9.1970 - Komst van prof. dr. A. Noordergraaf, gastdocent in de 
informatie verwerking met behulp van digitale reken-
automaten c.a. gedurende studiejaar 1970/71. 
1. 9.1970 - Vertrek van de gastdocent voor de genetica 
dr. L. N. Went. 
1. 9.1970 - Benoeming van dr. K. F. Kerrebijn tot bijzonder lector 
voor het onderwijs in de aandoeningen aan de lucht-
wegen bij kinderen, vanwege het Nederlands Astma 
Fonds. 
4 t/m 6 - Congres over "The place of the digital computer in the 
sept. 1970 Intensive Care Unit", georganiseerd door het Thorax-
centrum in samenwerking met the American Heart 
Association. 
7. 9.1970 - Opening van het Academisch Jaar 1970/1971 in het 
Groot-Auditorium van de NEH. 
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14. 9.1970 - Seminar "Glycogeenstapeling, veroorzaakt door een defect 
in fosforylase~kinase". 
Spreker: dr. F. Huijing, University of Miami, USA. 
16. 9.1970 - Benoeming van dr. A. Staal tot gewoon hoogleraar in 
de neurologie (K.B. nr. 13). 
16. 9.1970 - Promotie van dr. H. G. Scholten, kinderarts op proef. 
schrift "Urolithiasis bij kinderen". 
Promotor: prof. dr. N. ]. Bakker. 
23. 9.1970 - Opening Studium Generale 1970/1971. 
29. 9.1970 - Benoeming van mevr. dr. B. H. P. van der Werf~Messing 
tot buitengewoon hoogleraar in de klinische radiotherapie 
(K.B. nr. 32). 
9.10.1970 -- Viering van de vierde dies natalis van de MFR in het 
Kurhaus te Scheveningen. 
Diescollege door prof. dr. A. Querido. 
13.10.1970 - Seminar: "System approach in hemodynamics". 
Spreker: prof. dr. A. Noordergraaf. 
15.10.1970 - Afscheidscollege van prof. dr. P. ]. Kooreman in het 
Auditorium van het AZD. 
16.10.1970 -- Benoeming van dr. D. Bootsma tot gewoon lector in de 
celbiologie, histologie en mier. anatomie (K.B. nr. 12). 
16.10.1970 -- Benoeming van dr. G. Galavazi tot gewoon lector in de 
celbiologie, histologie en mier. anatomie (K.B. nr. 15). 
21.10.1970 -- Promotie R. J. A. Goris, chirurg, op proefschrift "Diepte-
diagnose, wondgenezing en littekenvormingvan verbran-
dingen van de huid". 
Promotor: prof. dr. P. J. Kooreman. 
23.10.1970 - Benoeming van dr. H. J. van der Molen tot gewoon 
hoogleraar in de chemische endocrinologie (persoonlijk 
ordinariaat, K.B. nr. 12). 
27.10.1970 - Benoeming van prof. dr. 0. Vos tot gewoon hoogleraar 
inde celbiologie, histologie en mier. anatomie (K.B. nr. 
30). 
4.11.1970 - Promotie E. van Leer, internist op proefschrift "Hemo-
dialyse met koolstofadsorptie" . 
Promotor: prof. dr. J. Gerbrandy. 
10.11.1970 - Seminar: "Biochemische modelsystemen voor berekening 
met de digitale computer". 
Spreker: prof. dr. B. Leijnse. 
18.11.1970 - Oratie dr. M. ]. van Trommel: "Op slag van twaalven", 
en dr. W. A. Manschot: "Plaats en plicht van de 
Oftalmopathologie", in het Groot Auditorium van de 
NEH. 
25.11.1970 - Promotie drs. R. W. de Bruin op proefschrift "The 
effect of immunosuppression on function of Kidney 
allografts in the rat". 
Promotor: prof. dr. M. J. de Vries. 
27.11.1970 - Openbaar college van prof. dr. J. W. G. ter Braak in het 
Groot-Auditorium van de NEH, ter gelegenheid van het 
feit dat hij zijn taak als hoofd van de neurologische 
afdeling per 1.11.1970 overdroeg aan prof. dr. A. Staal. 
Prof. ter Braak werd bij deze gelegenheid benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
2.12.1970 - Promotie B. E. A. Glaser op proefschrift "Onderzoe-
kingen omtrent het ijzertransferrine systeem". 
Promotor: prof. dr. B. Leijnse. 
8.12.1970 - Voordracht: "Antenatale diagnostiek van erfelijke stof-
wisselingsstoornissen en chromosoomafwijkingen". 
Spreker: prof. dr. H. Galjaard. 
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8.12.1970 - Benoeming van dr. B. van Linge tot buitengewoon (per 
1.9.1971 gewoon) hoogleraar in de orthopedie (K.B. 
nr. 27). 
4. 1.1971 - Voorlichtingsdag a.S. abiturienten van het middelbaar en 
voorbereidend hoger onderwijs in de Doelen. 
4. 1.1971 - Nieuwjaarsbijeenkomst van de administratieve diensten 
in de nieuwe klinische collegezaal nr. 3, Laagbouw West. 
13. 1.1971 - Benoeming van dr. N. Masurel tot gewoon lector in de 
virologie (KB. nr. 30). 
12. 1.1971 - Verschijning van de "proeve van een voorontwerp van 
wet inzake de vestiging van een Rijksuniversiteit te 
Rotterdam". 
13. 1.1971 - Promotie van drs. A. F. Deutman op proefschrift "The 
hereditary dystrophies of the posterior pole of the eye';. 
Cum Laude. 
Promotor: prof. dr. H. E. Henkes. 
1. 2.1971 - Vertrek van prof. dr. A. Querido. 
3. 2.1971 - Benoeming van dr. D. Bootsma tot gewoon hoogleraar 
in de genetica (KB. nr. 5). 
24. 2.1971 - Promotie van drs. A. van Tol op het proefschrift "Hepatic 
fatty acid oxidation" . 
Promotor: prof. dr. W. C. Hülsmann. 
13. 3.1971 - Symposium on Parenteral Nutrition, georganiseerd door 
de afdeling heelkunde. 
Sprekers: prof. dr. W. C. Hülsmann, Rotterdam 
prof. ·dr. A. Wretlind, Zweden 
prof. dr. I. D. A. ]ohnston, Engeland 
dr. M. J. D. Peaston, Engeland. 
16. 3.1971 - Benoeming van dr. G. Wielenga tot gewoon hoogleraar 
in de pathologische anatomie (KB. nr. 38). 
16. 3.1971 - Benoeming van dr. P. R. Saxena tot gewoon lector in de 
farmacologie (KB. nr. 39). 
20. 3.1971 - Benoeming van dr. D. L. Westbroek tot gewoon lector in 
de algemene heelkunde, met een bijzondere opdracht voor 
experimenteel heelkundig wetenschappelijk onderzoek en 
de toepassing daarvan in de heelkundige kliniek (KB. 
nr. 43). 
24. 3.1971 - Promotie R. N. P. Berkovitz, anaesthesist, op proefschrift 
"Therapeutische laryngo-tracheale intubatie". 
Promotor: prof. dr. W. H. Struben. 
30. 3.1971 - Benoeming van dr. ]. C. Birkenhäger tot gewoon hoog-
leraar in de inwendige geneeskunde, met een bijzondere 
opdracht voor de stofwisselingsziekten en de endocrino-
logie (KB. nr. 31). 
1. 4.1971 - Opening van de Cafetaria der MFR. 
7. 4.1971 - Afscheid door de faculteit van prof. dr. A. Querido 
tijdens een diner in het Delta Hotel te Vlaardingen. 
21. 4.1971 - Oratie door dr. M. de Vlieger: "Electro-neurologie, een 
synthese", in het Groot-Auditorium van de NEH. 
21 tlm 24 - Federatieve dagen; jaarvergadering van de"Federatie van 
april 1971 medisch-biologische Verenigingen en de Federatie tot 
Bevordering van het Klinisch-Wetenschappelijk Onder-
zoek. 
26 tlm 29 - Dr. D. L. Westbroek ontving de jaarlijkse prijs van de 
april 1971 European Society for Experimental Surgery tijdens een 
congres in Hälsingborg. 
27. 4.1971 - Seminar: prof. dr. O. Trygstad, Oslo. Titel: "On human 
growth hormone". 
mei 1971 - De audiovisuele dienst betrekt de definitieve behuizing 
in de laagbouw. 
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1. 5.1971 - Tot standkoming van het Academisch Ziekenhuis Rotter-
dam, bestaande uit het Ziekenhuis Dijkzigt en het Sophia 
Kinderziekenhuis en Zuigelingenkliniek. 
7. '.1971 - Slotzitting en décharge van de commissie Structuur. 
10 tlm 13 -
mei 1971 Candidaatstelling voor verkiezing van de faculteitsraad. 
11. 5.1971 - Seminar: "Waarom nu juist waterfluoridering". 
Spreker: prof. dr. O. Backer Dirks. 
12. 5.1971 - Officiële ingebruikneming van de bibliotheek MFR. 
14. 5.1971 - Oratie door prof. dr. A. Staal: "De waarde van het 
diagnostische etiket in de neurologie". in het Groot-
Auditorium van de NEH. 
18 tlm 22 - Workshop on "Aspects of Control of Fatty Acid and 
mei 1971 Glucose metabolism", in samenwerking tussen MFR en 
AECOM. 
26. 5.1971 - Promotie van D. Vroege, arts, op proefschrift: "De 
schadelijke werking van het zaad van de ricinus communis 
op de gezondheid". 
Promotor: prof. dr. 1. Burema. 
27 en 28 - Verkiezing van de leden van de faculteitsraad, die hierbij 
mei 1971 als volgt werd samengesteld: 
wetenschappelijk personeel: 
Drs. G. P. 1. A. van den Broek, Dr. B. G. Gerritsen, 
Dr. G. Henneman, Prof. P. G. Hugenholtz, Prof. Dr. 
B. Leijnse. Prof. Dr. H. J. van der Molen, Prof. Dr. 
J. MoB, Dr. W. J. Sengers, Prof. Dr. H. A. Valkenburg, 
D. Vervat, Prof. Dr. O. Vos. Dr. W. F. Wiltink, 
niet-wetenschappelijk 
Mej. V. J. M. B. van Beek, ]. Boot, C. J. Leydekker, 
A. H. den Ouden, W. J. Schouten. G. F. Thooft, 
studenten: 
A. Hak, L. R. Henneveld, L. H. Jansen, A. J. Schneider, 
A,. Taselaar, Mevr. N. J. van Traa-Nicolai. 
1. 6.1971 - Benoeming van dr. A. P. R. Blok e.Q" dr. N. J. A. 
1 tlm 5 -
Noorduyn tot gewoon lector in de pathologische anatomie. 
(K.B:s nr. 11 en 13). 
juni 1971 "Pinkelt je": open kritische medische pinksterfaculteit. 
8. 6.1971 - Seminar: "Het uitgeputte ovarium of het overmande 
brein". Spreker: prof. dr. J. J. van der Werff ten Bosch. 
9. 6.1971 - Promotie van A. Jamaludin, gynaecoloog, op proefschrift 
"Het primaire carcinoom van de tuba Fallopii". 
Promotor: prof. dr. A. L. C. Schmidt. 
11. 6.1971 - Eerste vergadering van de faculteitsraad. 
15. 6.1971 - Verschijning van het rapport van de werkgroep onderwijs. 
16. 6.1971 - Promotie van drs. H. A. Bruining, arts, op een proef~ 
schrift getiteld: "Surgical treatment of hyperparathy-
reoidism", 
Promotor: prof. dr. H. Muller. 
18. 6.1971 - Oratie prof. dr. G. Wielenga: "Pregnant samenspel", in 
het Groot·Auditorium van de NEH. 
23. 6.1971 - Promotie van drs. J. F. Hobbelen, op een proefschrift 
getiteld: "Optokinetische oogbewegingen bij het konijn". 
Een onderzoek naar de rol van cortex en colliculus 
superior. 
Promotor: prof. dr. M. W. van Hof. 
24. 6.1971 - Voordracht door dr. E. D. Weitzman (AECOM), ge-
titeld: "Studies on neuro-endocrine aspects of the sleep-
waking cycle in man". 
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25. 6.1971 - Verkiezing van het faculteitsbestuur voor het jaar 1971/ 
72: prof. dr. J. Moll, decaan, prof. dr. H. J. van der 
Molen, secretaris, dr'. W. J. Sengers, ondervoorzitter, 
C. J. Leydekker en G. A. de Jong, lid. 
7. 7.1971 - Uitreiking van de prijs .van f 2000.- van het Bataafsch 
Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte aan 
de beste klinische student in het studiejaar 1970/71: 
drs. W. L. Fraanje. 
26 t/m 28 - Congres van het Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum 
juli 1971 Amicitiae Sacrum. 
31. 7.1971 - Benoeming van Mej. L. D. F. Lameijer tot gewoon lector 
in de inwendige geneeskunde met een bijzondere op-
dracht voor de leer der nierziekten en de hemodialyse. 
(K.B. nr. 29). 
1. 8.1971 - Aftreden van dr. J. F. van Moorsel, als voorzitter van 
het Algemeen Bestuur en dr. H. Bruining, prof. D. C. 
den Haan, prof. dr. W. H. Struben en prof. dr. H. K. A. 
Visser als lid van het Algemeen Bestuur. 
Tevens aftreden van voorzi~er, ondervoorzitter, secretaris 
en leden van het faculteitsbestuur. 
